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A los miembros integrantes del jurado: 
Se informa que se ha cumplido con la reglamentación  de redacción y defensa 
de la Tesis de  Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis 
de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa, se presenta el 
trabajo de investigación: Estilos de aprendizaje en alumnos de Educación 
Primaria de la I.E.P. “Los Ángeles” Chaclacayo, 2013. 
En el trabajo mencionado  describimos los niveles de los Estilos de 
aprendizaje en alumnos de Educación Primaria de la I.E.P. “Los Ángeles” 
Chaclacayo, 2013. 
La presente investigación ha sido dividida en  cuatro capítulos: En  el  
Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  
problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  
el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Niveles de  Inteligencias Múltiples. En el Capítulo III: que desarrolla el trabajo de 
campo; la  variable de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  
IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado esperamos que nuestra investigación sea 
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El presente proyecto de investigación se centra en conocer los niveles de 
aprendizaje.  Así mismo hace énfasis en las dimensiones asociados referentes 
desarrollo visual, auditivo, y  kinestésica según los niveles de aprendizaje  en los 
alumnos de  Educación Primaria de la I.E.P. “Los Ángeles”.  
Para establecer la muestra en la población de 43 alumnos no se aplicó 
ninguna técnica de muestreo se trabajó con todos ellos es decir se realizó un 
censo trabajando con los 43 alumnos, y sobre todos ellos se determinó los 
niveles a aprendizaje de los alumnos considerando su género y a la vez si 
existen diferencias entre ellos. En la tesis descriptiva pretende proponer pautas 
que puedan servir de base para otros estudios relacionados sobre este tema, ya 
que no existen investigaciones en este nivel de estudios siendo de vital 
importancia en busca de una sólida formación porque si los alumnos de 
educación primaria no atienden las plenamente las clases debido a diversos 
distractores y el resultado del aprendizaje no es el deseado,  y esto no responde 
al desarrollo considerando los retos de un mundo globalizado. 
Finalmente, se sugiere realizar algunas aplicaciones o modificaciones de las 
estrategias de aprendizaje, buscando hacer las clases más dinámicas con una 
mayor participación en los alumnos y logren un  mejor aprendizaje significativo. 
Además se debe realizar investigaciones experimentales  en la cual se pueda 
comparar la capacidad de atención de los niños que se encuentran en este nivel 
de estudios. 









This research project focuses on knowing learning levels. It also emphasizes the 
associated dimensions related visual, auditory development, and kinesthetic 
learning by levels of students in Primary Education I.E.P. "The Angels".  
To set the sample population of 43 students any sampling technique was 
applied worked with all of them it is a census was done working with 43 students, 
and on all levels was determined student learning considering their gender and 
also if there are differences between them. In the descriptive thesis aims to 
propose guidelines that can serve as a basis for other related topic studies, since 
there is no research at this level of education is of vital importance in search of a 
solid formation because if primary school students do not attend the full classes 
because of various distractions and learning outcomes is not desired, and does 
not respond to this development considering the challenges of a globalized world. 
Finally, it is suggested some applications or modifications learning strategies, 
looking to make the most dynamic classes with greater involvement in students 
and achieve meaningful learning better. In addition it should be performed 
experimental investigations in which to compare the attention span of children who 
are at this level of education. 



























Actualmente en nuestra sociedad se da mayor énfasis a  los procesos de 
enseñanza – aprendizaje motivo por el cual nos vemos obligados a crear 
métodos, técnicas y estrategias que nos ayudan a lograr un mejor desarrollo en el  
aprendizaje esperado en nuestros educandos. 
La educación primaria debe ser el pilar fundamental cuya finalidad logra una 
formación integral en los alumnos de este nivel y en  la búsqueda de este fin 
existe diferentes estilos de aprendizaje contribuyendo en todos los procesos 
cognitivos, regulando y ejerciendo un control sobre ellos dentro de un modelo 
pedagógico que influya en el aprendizaje significativo. 
En nuestra el aprender no se realiza  con eficacia, las personas consideran 
que el aprender se consigue únicamente con la lectura o escuchar información. 
Entonces diremos que el cómo ciencia se basa en principios  y secuencias bien 
establecidas.  
Es por esto, que en nuestra investigación nos enfocamos en los niveles del 
aprendizaje, y en todo el proceso que esto abarca, los métodos, los desarrollos 
con secuencias  para conseguir el óptimo recurso del estudio que aselera el 
aprender y facilita la asimilación, obteniendo los resultados esperados. 
La estructura de la tesis es: 
El primer capítulo contiene “Introducción” en sus criterios básicos, a través de 
los antecedentes de investigación, justificación, problema, hipótesis y objetivos.  
El  segundo capítulo es el “Marco Metodológico” en la cual se ha considerado 
las variables en sus definiciones conceptuales y operacionales. Asi mismo, 
comprende la metodología tipos de estudio, diseño, población, muestra con las 
que se ha trabajado, las técnicas e instrumentos con las que se ha recolectado la 
información y los métodos de análisis de la data.  
En el tercer acápite estan los resultados donde se ha considerado aspectos 
relacionados al análisis de la información sobre todo lo actuado, en ese sentido en 
este capítulo se encuentra  la recopilación de la información, tratamientos 
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estadísticos e interpretación de resultados, a través de cuadros, tablas, gráficos 
donde se muestra las pruebas estadísticas.  
En el cuarto capítulo se han considerado las  discusiones. 
En el quinto acápite se llega a las conclusiones de este  estudio, en la que 
se concluye: El 67.4% de los estudiantes presentan estilos visuales 
predominantes, el 9.3% presentan estilos auditivas predominantes, el 18.6% 
presentan estilos kinestésicas predominantes, el 2.3% presentan estilos 
visuales-kinestésicas predominantes y el 2.3% de los alumnos presentan estilos 
auditivas-kinestésicas predominantes. 
En el sexto acápite se dan las  sugerencias y finalmente las referencias 
bibliográficas, anexos, sesiones de aprendizaje, matriz de consistencia e 
instrumentos aplicados en la investigación. 
1.1. Antecedentes y fundamentación científica, técnica o humanística 
Antecedentes internacionales 
Rodríguez (2009), realizó la investigación titulada: “Motivación, estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de E.S.O.”;  para obtener el 
grado de Doctor en Psicología, en la facultad de ciencias de la educación, en la 
Universidad de Coruña.  Realizo un estudio descriptivo comparativo   cuyo 
objetivo era conocer “las diferencias entre el primer y segundo ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, las diferencias por género en motivación, 
estrategias y rendimiento en dicho nivel educativo”, llegando a las siguientes 
conclusiones: Los resultados demuestran que los estudiantes del segundo ciclo 
se esfuerzan más que los estudiantes de los primeros años, ya que disfrutan o les 
parece más interesante lo que estudian.  De la misma manera se encontró 
diferencias que “son significativas entre los estudiantes de primer y segundo ciclo 
de secundaria obligatoria en cuanto a la implicación en el estudio por el deseo de 
ser elogiado por padres, profesores y amigos y evitar castigos, enfrentamientos o 
las consecuencias negativas y las pérdidas que implica el bajo rendimiento”. 
Finalmente, se puede inferir que los estudiantes de primer ciclo también tenderían 
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a implicarse en el estudio por razones ego-centradas en mayor medida que los 
estudiantes de los últimos años de secundaria obligatoria. A la vista de los 
resultados expuestos podemos buscar una valoración social positiva que 
promueva la implicación estratégica de los estudiantes para  la mejora el 
rendimiento académico de los alumnos. 
Morris (2009), realizó una investigación titulada: “Incidencia de los Estilos de 
Aprendizaje, los Estilos de Enseñanza y Factores Familiares en el Desarrollo del 
Pensamiento Formal de los Estudiantes del Cuarto año de Educación Básica de 
Colegios Parroquiales y Nacionales de Tacna - Perú”;  para obtener el grado de 
Maestría en desarrollo de la inteligencia y educación, en la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador.  Realizó un estudio descriptivo comparativo   cuyo objetivo 
era identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 4to año de 
educación básica de los Colegios de Gestión Parroquial y Nacional, su relación 
con los estilos de enseñanza, los factores socioeducativos de la familia y la 
incidencia de éstos en el desarrollo del pensamiento formal, llegando a las 
siguientes conclusiones: 1) Los resultados demuestran que en los estudiantes 
predomina los estilos de aprendizaje Reflexivo (35.5%) y Teórico (29.4%). Los 
menos preferidos son el Estilo Pragmático (13.6%) y el Estilo Activo (21.5%). 2) 
De la misma manera se encontró Según el modo de procesar la información 
cuando aprenden, en los estudiantes predomina el estilo Convergente (Reflexivo); 
seguido del Asimilador (Teórico). Pocos prefieren el estilo Acomodador 
(Pragmático) y Divergente (Activo). 3) Finalmente, para Morris (2009) “Los estilos 
de Aprendizaje inciden en el desarrollo del pensamiento de estudiantes de 
colegios parroquiales; más no así en los estudiantes de colegios nacionales. Lo 
que se concluye que la incidencia de los estilos en colegios nacionales están 
condicionados por otros factores”. A la vista de los resultados expuestos podemos 
inferir que los estudiantes poseen un déficit cognitivo en el aprendizaje  lo que nos 
lleva buscar el impulso de nuevos programas en edades tempranas en la   mejora 
de los desempeños de competencias de conocimientos y expresiones. 
Paredes (2008), realizó una investigación titulada: “Una propuesta de 
incorporación de los estilos de aprendizaje a los modelos de usuario en sistemas 
de enseñanza adaptativos”; para obtener el grado de Doctor en Ingeniería,  en la 
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Universidad Autónoma de Madrid, cuyo objeto  fue simplificar los  procesos de 
creación de las estrategias de enseñanzas adecuadas  a los estilos de 
aprendizajes como  los aprendizajes individuales como  grupal, llegando a las 
siguientes conclusiones:  La información permite hacer conscientes a los alumnos 
y profesores de su estilo de aprendizaje, ayudando a los alumnos  a comprender.  
Otra importante conclusión es cuando se reconoce los  estilos de aprendizajes se 
pueden  realizar las adaptaciones secuenciales de contenido y las dimensiones 
del modelo de estilo de aprendizaje. En  los resultados expuestos podemos 
destacar la importancia de la incorporación en la adaptación de un programa en 
los estilos de aprendizaje, considerando la implementación de manera  dinámica 
en la generación de los cursos tanto para el aprendizaje individual como el grupal. 
Flores (2003), realizó una investigación titulada: “Estilos de aprendizaje de los 
alumnos del centro de actualización del Magisterio Durango”; para obtener el 
grado de Maestro en desarrollo Educativo en la línea de especialización: 
Procesos curriculares en la formación de docentes,  en la Universidad Pedagógica 
de Durango. Realizó un estudio descriptivo correlacional en una muestra de 240 
alumnos de educación primaria, cuyo objetivo era establecer la correlación que 
hay entre el estilo de aprendizaje de los alumnos del Centro de Actualización del 
Magisterio de Durango y a la vez describir el perfil de los estilos de aprendizaje, 
en los cuales se llegó a las siguientes conclusiones:  En el desarrollo de los cuatro 
estilos presentados en la presente tesis, se encontró que lo estudiante poseen 
estilos de manera equilibrada, pero que necesitan desarrollar el estilo activo para 
que sean capaces de diseñar, organizar estrategias adecuadas.  De igual manera 
desarrollar su estilo pragmático para que sea capaz de buscar soluciones a las 
dificultades  que se le presenten tanto en la vida diaria como en la laboral.  La 
teoría sobre estilos de aprendizaje, brinda la oportunidad de conocer algunos 
aspectos que permiten entender cómo los alumnos aprenden utilizando sus 
preferencias conceptuales, espaciales, temporales, cognitivas, afectivas, 
actitudinales, actitudinales, etc. Estos resultados permiten destacar la importancia  
de respetar las diferencias individuales de los alumnos al momento de aprender, 
desde el punto de vista de estilos de aprendizaje con el interés de investigar las 
formas de percibir, procesar, almacenar y trasformar en conocimiento. 
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Valdivia (2001), realizó una investigación titulada: “Evaluación de los estilos 
de aprendizaje en educación primaria”; para obtener el grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación,  en la Universidad de Málaga. Realizó un estudio 
descriptivo comparativo en una muestra de 492 alumnos de educación primaria, 
cuyo objetivo era determinar la validez y confiabilidad e los instrumentos a 
emplear y a la vez determinar si existen diferencias significativas de los factores 
que la componen en los estilos de aprendizaje, llegando a las siguientes 
conclusiones: 1) En los resultados se observó la presentación de un instrumento 
adecuado, que puede servir a los profesionales de la educación de referencia a la 
hora llevar a cabo una evaluación de los estilos de aprendizaje. 2) Además se ha 
traducido y analizado bibliografía, que puede ser de utilidad a investigadores que 
quieran profundizar en este tema. A la vista de los resultados expuestos podemos 
destacar la importancia de los instrumentos para la recolección de datos para 
evaluar los diferentes estilos. 
Antecedentes nacionales 
Díaz (2012), realizó una investigación titulada: “Relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académica de los estudiantes de la escuela 
profesional de Enfermería”, en la en el instituto de investigación de la  Facultad de 
ciencias de la salud de la Universidad Nacional del Callao. Este estudio fue 
descriptivo correlacional cuyo objetivo fue determinar entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de las alumnas. La investigación 
realizada llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos se 
determinó una correlación positiva 0.828, entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en alumnos del II semestre.  Los estilos de aprendizaje 
predominante es el teórico, con un  rendimiento académico regular, seguido de un 
aprendizaje activo y en menor porcentaje el reflexivo. Frente a lo hallado en el 
presente trabajo de investigación podemos observar la importancia de los estilos 
sus proporciones y su relación considerando el nivel de estudios en los diferentes 
semestres académicos de los estudiantes. 
Arévalo (2009), realizó una investigación titulada: “Teoría del dominio de los 
docentes y su expresión en la evaluación del aprendizaje: un estudio de caso en 
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una Institución Educativa Particular de Lima”, a docentes de primero a del cuarto 
año educación primaria; para optar el grado de Magister en Educación  en la 
Pontifica Universidad Católica del Perú.  Este estudio fue descriptivo cuyo objetivo 
fue identificar las teorías del dominio sobre el aprendizaje que predominan en las 
concepciones a de los docentes. La investigación realizada llegó a las siguientes 
conclusiones: Se identificó el predominio de la teoría del dominio directa en las 
concepciones de aprendizaje de la muestra docente. Se identificó el predominio 
de la teoría directa también en la evaluación del aprendizaje principalmente en 
aspectos de nivel práctico como al elaborar los instrumentos de evaluación, al 
formular tipos de preguntas, al valorar los resultados, en el uso de la información y 
en la determinación de momentos para evaluar. 3) Finalmente, a pesar de una 
tendencia global a una determinada teoría, algunos resultados de tendencia 
diferente al interior de las categorías de análisis. Frente a lo encontrado en el 
presente trabajo de investigación podemos observar la importancia del 
conocimiento de aprendizaje de los docentes y la práctica de esta tendencia 
corresponde a una tendencia constructivista, con la finalidad de  preparar al 
alumno para desempeñarse de una manera (más interactivo, crítico, 
argumentativo), cuando la evaluación no le dará la oportunidad de hacerlo por 
solicitar desempeños de otro tipo (más repetitivo, memorístico, conceptual). a una  
los estilos y su repercusión sobre los alumnos y además que influye en el 
aprendizaje de los estudiantes.  
Arcos y Guerra (2007), realizó una investigación titulada: “Influencia de los 
estilos de aprendizaje y el trabajo metodológico del docente en el rendimiento 
académico, de los alumnos del cuarto año del área de ciencia, tecnología y 
ambiente”, en el I.E.T. María Inmaculada de Huancayo; para obtener el grado de 
Maestro en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa en la 
Universidad Particular César Vallejo. Este estudio fue descriptivo explicativo cuyo 
objetivo fue determinar la influencia de los estilos de aprendizaje realizando un 
diseño cuasi experimental con aplicación de un pre-test y pos-test. La 
investigación realizada llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados 
obtenidos es las pruebas pre test y post test muestran diferencias parciales en 
relación con las notas promedio de la prueba de conocimiento.  Los estilos de 
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aprendizaje de los estudiantes de sexo femenino son heterogéneos en relación a 
sus capacidades cognitivas empleadas como instrumentos flexibles en el 
aprendizaje significativo y solución de problemas académicos.  Finalmente, las 
dificultades de aprendizaje en los alumnos se deben a los desajustes entre los 
estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza de los docentes. Frente a lo 
encontrado en el presente trabajo de investigación podemos observar la 
importancia de los estilos y su repercusión sobre los alumnos y además que 
influye en el aprendizaje de los estudiantes. 
Conde (2006), realizó una investigación titulada: “Relación entre estilos de 
aprendizaje, autoestima y rendimiento escolar en estudiantes de primer año de 
Bachillerato”; para obtener el grado de Magíster en Psicología, mención 
Psicología Educativa en la UNMSM.  Realizó un estudio correlacional cuyo 
objetivo fue determinar los estilos de aprendizaje la autoestima y rendimiento 
escolar en 233 alumnos de educación estatal, Los Próceres en el distrito de 
Santiago de Surco, el cual se llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados 
demuestran que no existen diferencias de la autoestima y los estilos de 
aprendizaje en los estudiantes de la I.E.E. Los Próceres.  Se confirma la relación 
entre autoestima y rendimiento escolar en los estudiantes de la I.E.E. Los 
Próceres. Además, se encontró que las estudiantes del sexo femenino poseen 
niveles más altos de rendimiento escolar y autoestima que los varones, sin 
embargo el género no está asociado a los estilos de aprendizaje y a los niveles de 
autoestima. Estos resultados muestran la importancia de los estilos de 
aprendizaje en la educación y a su vez la relación existente a la autoestima y 
rendimiento escolar y a la vez la presencia o ausencia de asociación entre estas 
variables cuando se considera el género. 
Bases teóricas de los estilos de aprendizaje 
Definición de la programación neurolingüística 
Para Carrión (2009, p. 9) “la programación Neurolingüística es un método que nos 




La PNL es considerada una metodología que considera técnica y táctica 
facilitando  aprovechamientos adecuados de estrategia al pensar, con la finalidad 
de obtener  los máximos aprovechamientos de recurso interno que dispone la 
gente. (Carrión, 2009, p. 9). 
La PNL presentó gran influencia en  el proceso de enseñanza y se utilizan 
en áreas de talento humano.  
 La PNL está centrada  en la interacción comunicativa que es efectiva y se 
proponen como herramientas  en los procesos de aprendizajes, la interacción, los 
análisis, etc. En primer lugar se debe tomar en cuenta la realidad en la que se 
encuentra, en segundo lugar se debe tomar en cuenta las realidades de los 
demás  y por último intentar considerar las consideraciones sistemáticas de 
ambas. (Vellagel, 2004, p. 24). 
Bases de la programación neurolingüística 
Según Mejía (2007, pp. 94-96) mencionó que la base de la PNL esta respaldada 
en la lengua, en las teorías de las comunicaciones, neurológicas, teorías de la 
información las que se explican en el siguiente apartado: 
Lingüística  
Mejía (2007) mencionó que las palabras son una manera de trascender en la 
comunicación y se estudia a través de la psicolingüística  y analiza el proceso 
psicológico que están implícitos en la lengua, sin embargo  la interacción en los 
hombres son procesos complejos que toma en consideración estructura cerebral, 
social y cultural. La interacción oral significan acciones comunes, intercambios de 
informaciones entre la entidad con la forma con la que se comunica un mensaje. 
Teoría de la Comunicación 
Mejía (2007) indicó que  el termino comunicación  proviene del latin communicare, 
que significa la participación común y la asociación dinámicas; además Wiener 
(s/f) publicó su libro “Cyberneties y posteriormente Claude Shanon edita The 
Mathematical Theory of Communication” he indicó que los procesos de 
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interacción no es lineal y se convirtió  de manera circular y se define a los 
sistemas  como estructura de interacción, que por su naturaleza depende de 
cómo funciona como conjunto. 
Neurológica 
Mejía (2007) las investigaciones informan presencia de diversos cerebelos, 
denominados cerebros triuno y la PNL se basa en   un sistema de enfoque 
comunicador que posibilita la decodificación   del lenguaje que proviene de varias 
zonas del cerebro y los integra como un todo. 
Mejía (2007) mencionó que en los hemisferios del cerebro  se considera que   
el lado zurdo es predominante, que controla el diestro del cuerpo.  En el 
hemisferio zurdo funciona el lenguaje verbal, los razonamientos lógicos, 
capacidades matemáticas, los análisis, los sentidos críticos, las representaciones 
de lógica, semántica y fonética. 
Mejía (2007) mencionó que el lado derecho del cerebro funciona 
eficientemente lo creativo, las imaginaciones, las fantasías,  capacidades de 
anticiparse, la relación espacial y las capacidades de síntesis. Su función posee 
predominio general y capacidad de captar el todo complejo, la intuición  y a 
inconsciencia. 
Mejía (2007) estableció que el lado  inferior denominado tallo cerebral  se 
encuentran con un antiguo mecanismo neuronal que las personas compartimos 
con los anfibios, esta zona   está cubierta por el sistema del limbo. 
Teoría de la Información.  
Mejía (2007) mencionó que la PNL  tomó  partes básicas de las teorías de la 
información y tienen la capacidad de modificar la programación mental, 
reprogramación  y procesamiento de la información eficientemente. 
Definición del aprendizaje 
Para Rodríguez (2008) estableció siglos atrás que la experimentación del proceso 
de aprendizaje se hizo estudios sistematizados, en un inicio con animales para 
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luego hacerlo posteriormente en personas. Se observó lo complejo de los 
aprendizajes en los hombres con relación a los animales. (p. 11). 
Cuevas (2011) manifestó que los aprendizajes  son conductas que se  
procesan, adquieren  comprenden y aplican posteriormente a un tema que ha sido 
enseñado. Los aprendizajes implican la adquisición de nuevas conductas y dejar 
a un lado la que se tenía previamente y no era pertinente. (p. 79). 
En relación a las definiciones de aprendizaje se puede definir en: 
Definición fáctica 
Ardila (1976) los aprendizajes son cambios permanentes de las conductas que 
suceden  como producto de las prácticas.  
Guthrie (1886-1969) los aprendizajes son cambios de conductas que singuen 
conductas.  
Definición teórica 
Fisiológica  (Donald Hebb, John Eccles)  son cambios supuestos en  el sistema 
nervioso, que producen cambios  en las acciones. 
Buglsky (s/f)  definió que los aprendizajes funcionan como fenómenos fisiológicos 
que se  producen  en las células nerviosas  ante  procesos  bioquímicos. 
Cognoscitivas, se atribuyen  los  aprendizajes a reorganizaciones de  cambios 
situacionales, quiere  decir que  son  reorganizaciones en el  área del 
conocimiento. (Cuevas, 2011, pp. 81-82). 
A partir de las definiciones dadas se deducen algunas características del 
aprendizaje: 
Los aprendizajes son siempre modificaciones de conductas o 
comportamientos. 
Los aprendizajes son cambios de conductas estables o permanentes. 
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Los  cambios de conductas son  producto de las prácticas o las experiencias. 
(Cuevas, 2011, p. 83). 
Según Cuevas (2011, pp. 215-219) son  factores de aprendizajes,   los que se 
consideran en: factor organismos, factor  conocimientos, factor afectivos y factor 
situacionals. 
Clasificación del aprendizaje 
Según Cuevas (2011)  En relación al modo de aprendizaje y en relación al grado 
de complejo de los aprendizajes, en relación al grado de vinculación de los 
sujetos de aprendizaje, en relación a la función psicológica que predomina en las 
situaciones de aprendizajes. En relación a los resultados de aprendizajes.  (pp. 
221-227). 
Para Cuevas (2011) las personas e instituciones que aprenden alcanzan 
mejoría en los resultados y también cambian. Cuando cambian realizan 
situaciones diferentes y pasan por tres grados: Mejorar, transformar y aprender 
acerca de los propios aprendizajes. (pp. 446-447). 
Definición de estilo 
Alonso, et al.  (1994)   el estilo está referido a las conclusiones a las que 
arribamos  acerca de las formas como se desempeñan los individuos. Nos 
resultan  útiles para el análisis  y clasificación de los comportamientos” (Capella, 
2003, p. 13). 
Estilo y aprendizaje escolar. 
En palabras de la torre (1993), citado por Salas (2008) sostiene que: 
Los estilos entregan modelo innovador de los aprendizajes 
escolares, son respuestas  a las  complejas interacciones de variable 
(profesor, alumno, contenido, ambiente,….) estos  estilos vienen a ser 
como  sintetizadores o aglutinadores del componente personal.  Con 
frecuencia  los profesores adoptan posturas clásicas atienden  los 
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resultados, buscan las eficacias de los sistemas transparentadas en las 
obtenciones de buena calificaciones mediante los alumnos. (p. 348). 
Estilos y método didáctico. 
Los métodos son los que  puente y están  entre las teorías y las prácticas, entre 
las atenciones a las diversidades y su concentración en una sala de clase con una 
gran cantidad de alumnos distintos. A través de los métodos, que acciones 
organizadas para lograr una meta (De la Torre 1993). 
La pluralidades de los estilos docentes debiera desarrollarse considerando 
los siguientes aspectos: identificación del estilo cognoscitivo el aprendizaje del 
docente y de sus estudiantes; metodología multivariada o estrategias 
compensatorias; disfrutan aprendiendo; seguimiento del  proceso, evaluación  
criterial.  (Salas, 2008, pp. 359-360). 
Definición de estilos de aprendizaje 
Salas (1995), que unas series de publicaciones que tienen como tópico central los 
estilos de aprendizaje. Estilo de aprendizaje es un término genérico, un concepto 
paraguas una denominadas para reconocer las diferencias individuales de 
aprendizaje (Buttler, 1987). Por otro lado, Alonso,  et al.  (1995), los conceptos de 
estilos de aprendizajes tiene variedad, según sean los autores  y es definida de 
manera  muy variadas en las distintas investigaciones. La mayoría de personas  
coinciden en que se tratan de como la mente procesa  la información o como es 
influida  por las percepciones de cada individuo”. (Salas, 2008, p. 21). 
Guild y Garger (1988) realizaron un texto los estilos de aprendizaje, presentan 
una cita de W. James, quien ya en 1890 habría ilustrado que el estilo es un rasgo 
distintivo y caracterizado de cada ser humano. No sabemos con claridad, se 
añaden con certeza quien fue en referirse a las características de las personas. 
(Salas, 2008, p. 21). 
Según Salas (2008) “la palabra estilo fue utilizada por G. Allport en una de sus 
obras, por los años 1930, para definir las pautas consistentes que aparecían en 
los individuos” (p. 22).  
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“El término de estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona 
utiliza su propio método o estrategia a la hora de aprender. Aunque las 
estrategias varíen según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar 
ciertas preferencias”. (Cuevas, 2008, p. 454). 
“La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero 
es más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y afectivos 
que indican las características y las maneras de percibir, interactuar y responder 
al contexto de aprendizaje por parte del aprendiz” (Navarro y Villanueva, 1997, p. 
49). 
Los estilos de aprendizaje es el modo de percibir analizar y utilizar 
los conocimientos que adquiere una persona. Es un modo típico de 
actuar que incluye los procesos individuales, como perceptivos, 
cognoscitivos, emocionales y también procesos de interacción 
humana  con otras personas ya sean maestros, instructores, 
compañeros de aprendizaje o con personas que de una u otra forma 
colaboran para que se dé la adquisición de dicho aprendizaje. 
(García, 2008, p. 154). 
Mientras que  Dunn, Dunn y Price (1979)  es "la manera por la que 18 
elementos diferentes (más adelante los aumentaron a 21, añadimos nosotros), 
que proceden de cuatro estímulos básicos, afectan a la habilidad de una persona 
para absorber y retener" (p. 41). 
Según Kohonen (1987) citado por Navarro y Villanueva  (1997), sostiene que: 
“Si bien puede afirmarse que se dan estilos de aprendizaje relacionados con 
ciertas peculiaridades idiosincrásicas (visual, auditivo, tímido, extrovertido, 
perfeccionista, minimizador de errores  o relajado, etc.)”. (p. 49). 
De acuerdo con Keefe (1988), “es una de las definiciones más claras y 
ajustadas es la que menciona que los Estilos de Aprendizaje son los rasgos 




Características de los estilos de aprendizaje 
Para Navarro y Villanueva (1997): 
Los estilos de aprendizaje se caracterizan según la utilización más o 
menos frecuente de un cierto conjunto de estrategias cognitivas y 
pragmáticas relacionadas con los distintos aspectos del aprendizaje. 
Aunque parecen ser que existen tendencias individuales a desplegar 
unas u otras estrategias, debe de huirse de un planteamiento que 
adjudique de una vez por todo el estilo de aprendizaje a un 
estudiante determinado. Por el contrario, la investigación emperica 
ha mostrado que un mismo individuo puede aplicar distintas 
estrategias, pertenecientes teóricamente a distintos estilos de 
aprendizaje, si se ve enfrentado a tareas o a experiencias distintas. 
(p. 49). 
Tipología de los estilos de aprendizaje 
Según Carretero y Palacios (1982), citado por Salas (2008) sostienen que: 
Desde la época de los precursores en el campo de los estilos de 
aprendizaje a la fecha  ha habido una gran cantidad de 
investigaciones concernientes al problema de las diferencias 
individuales en la cognición, lo que si bien ha permitido sacar 
algunas conclusiones ha producido un cambio una gran variedad de 
ramificaciones. Falta, en consecuencia, una integración de los 
materiales ya sean empíricos, ya sean conceptuales. Esto ha 
desembocado en multifacéticas   definiciones del constructo “estilos 
cognitivo / de aprendizaje”. (p. 47). 
Messick (1994) por su parte, cuyos planteamientos sobre las raíces históricas 
de los estilos de aprendizaje concluía que con tantas tradiciones de investigación, 
distintas contribuyendo a la conceptualización y medición de los estilos cognitivos. 
Según Curry (1987), citado por Salas (2008) manifestaba que “existían tensas 
aprehensiones negativas con respecto a los etilos de aprendizaje y que se 
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expresaban en una inquietante frase: Esa interminable lista de definiciones en 
torno a las conceptualizaciones de estilos de aprendizaje” (p. 48). 
Además, la autora hace hincapié en hay una gran  variación en la escala y en 
la meta del aprendizaje, en el rendimiento escolar, y en otras conductas predichas 
por los diversos conceptos de estilos de aprendizaje. Las definiciones, además 
reflejan  poca distinción entre estilo, estrategias y táctica. Esta variación de los 
instrumentos en las metas y en la nomenclatura hace difícil ver las relaciones  
entre los diversos conceptos de estilos cognoscitivos y estilos de aprendizajes. 
Lo último expresado por Curry  ya había sido señalado por Keefe y Ferrel 
(1990), según los cuales, la relación entre los términos estilos  de aprendizaje y 
estilo cognoscitivo ha sido confusa porque en la literatura han sido usado de 
manera intercambiable.  
Para Curry (1990), citado por Salas (2008, p. 49) sostiene que: 
Los test de estilo de aprendizaje, a su vez, describen a una persona 
con respecto a una serie de conceptos teóricos, y constituyen una 
versión de una teoría de estilo de aprendizaje. Esas teorías de estilo 
de aprendizaje, por otra parte, describen en diversos grados lo que 
hará una persona, con más o menos de un determinado atributo, 
bajo diversas circunstancias. (p. 49). 
Estilos de aprendizaje e inteligencia 
Salas (2008) manifiesta: 
Una pregunta natural que surge es ¿Es el estilo de aprendizaje lo 
mismo que la inteligencia? Ya vimos que algunos autores lo 
estimaron así, como era el caso de Cronbach y Snow (1977), para 
quienes el concepto de “aptitud” involucraba tanto inteligencia como 
estilos de aprendizaje. En los últimos años, una autora, Elaine 
Winters (2000) llego a identificar los estilos de aprendizaje con las 
inteligencias múltiples de Gardner, hablando así de los “siete estilos 
de aprendizaje”. Otro autor, R. Fitzgeral (2001) también confunde 
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ambos constructos o manifiesta poca claridad al respecto cuando 
sostiene que las maneras de procesamiento y de utilización de la 
información son llamadas inteligencias múltiples o talentos, y las 
maneras de recibir la información son llamadas estilos de 
aprendizaje. (p. 324). 
Ahondando más en esta diferencia entre “inteligencia” y “estilos de 
aprendizaje”, digamos que Gardner, ya en 1983, definía la inteligencia como la 
habilidad de un individuo para usar una destreza aprendida, crear productos, o 
resolver problemas de una manera que sea valorada por la sociedad de ese 
individuo. La inteligencia, pues, es fundamentalmente una habilidad. Ahora bien 
Messick (1994) distingue claramente las habilidades de los estilos; en efecto, 
mientras aquellas son competencias o variables de capacitación, los estilos son 
propensiones o variables de desempeño. Los estilos no reflejan una competencia 
sino la utilización de una competencia.  
Por otro lado, las habilidades son unipolares y con dirección 
valórica, en cuanto a que siempre es preferible una gran cantidad de 
habilidad a una baja cantidad; los estilos, en cambio, son 
típicamente bipolares y con diferencias de valor. Habitualmente se 
considera que tener más de una habilidad es beneficioso, mientras 
que tener un particular estilo denota simplemente una tendencia a 
actuar de una determinada manera. (Salas 2008, p. 324) 
Por último, una habilidad está limitada a un domino particular de contenido o 
función, como es en el caso de las inteligencias múltiples de Gardner; los estilos, 
a su vez, atraviesan los dominios de la habilidad y de la personalidad. 
Given (1996) dice que el estilo de aprendizaje es más consistente a través de 
los contextos que la inteligencia. Por ejemplo, si una persona prefiere un sillón 
cómodo mientras estudia, esa preferencia no altera lo contingente de la tarea, 
pues solo cambiara la inteligencia que se use para adecuarse a la tarea. “Distinto 
será el tipo de inteligencia que se requiera para leer una novela de misterio a la 
que se necesite para revisar una partitura musical” (Salas, 2008, p. 324). 
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Hay un autor que, en cierto modo, trata de unir los constructos de estilo y de 
inteligencia; se trata de  Sternberg, quien habla de los estilos intelectuales. Pero 
antes de hablar de esos “estilos” veamos que entiende él por inteligencia. En 
primer lugar, disiente radicalmente del punto de vista de Gardner sobre lo que es 
inteligencia, ya que para él la Teoría de las Inteligencias múltiples es una teoría 
de “talentos” más que una teoría de “inteligencias”. Y esto se debe a que la 
inteligencia es algo sin lo cual no podemos funcionar ni sobrevivir en este mundo. 
Los talentos, en cambio, son especializados. Sí, por ejemplo, alguien de nosotros 
no tiene la habilidad musical, puede sin embargo ir por la vida sin problemas.  
Pero si no podemos ser analíticos, prácticos, o creativos, muchos de nosotros 
fallaremos. Sternberg define pues a la inteligencia como el autogobierno mental. 
Explica esta definición diciendo que la inteligencia es l amanera como ordenamos 
y tenemos sentido de los eventos que tienen lugar a nuestro alrededor. En otras 
palabras, la inteligencia se mide por la manera como manejamos los problemas 
con que nos topamos, ya sea analíticamente (basándonos en lo que aprendimos 
en los libros), creativamente (abordándolo con nuestras propias soluciones 
inteligentes), o prácticamente (utilizando un buen sentido común) (Nuñez, 2001). 
Siguiendo a García-Fuentes (2000), digamos “que el estilo intelectual es el 
lazo de unión entre los constructos de personalidad e inteligencia de tal modo que 
la personalidad del sujeto se manifiesta en la acción inteligente” (…) “El estilo 
intelectual o de aprendizaje es también como una especie de autogobierno 
mental, centrado más en los usos que en los niveles de inteligencia; lo que se 
valora no es cuanta inteligencia tiene una persona sino como la emplea” (Salas 
2008, p. 326). 
Para Sternberg (1994) el estilo es la manera preferida que uno tiene para usar 
sus habilidades. No es por tanto una habilidad en sí sino una preferencia. Todos 
tenemos un perfil de estilo, lo que significa que mostramos cantidades distintas de 
cada estilo, pero no estamos amarrados a un solo perfil. Podemos variar nuestros 
estilos para dedicarnos a diferentes tareas y situaciones. Por ejemplo, el estilo 
que uno necesita para resolver un problema oral de algebra no es el mismo que 
necesita para construir una prueba de geometría. “Los estilos, además, varían en 
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el transcurso de la vida en la medida en que asumimos diferentes roles en 
nuestras vidas. Si bien tenemos estilos preferidos, nuestros estilos son fluidos, no 
fijos” (Salas 2008, p. 327). 
Estilos de aprendizaje y género 
Para Howard, (2004), citado por Salas (2008) sostiene que:  
La investigación en Neurociencia, en estos últimos años, ha 
demostrado fehacientemente que existen diferencias fundamentales 
entre el cerebro femenino y masculino, y que estas diferencias 
implican tanto el aspecto estructural como funcional del cerebro 
femenino y masculino. No vamos a referirnos aquí a esas 
diferencias, pues, implicaría profundizar en un tema que escapa a 
los objetivos de este libro. Solo queremos detenernos en las 
diferencias de estilos de aprendizaje que se derivan de las 
antedichas. Hemos preferido hablar de género en vez de sexo por 
que este último tiene una connotación biológica, en cambio el 
primero se refiere a la conducta. (p. 331). 
 
Existen algunas manifestaciones de los diferentes estilos de aprendizaje entre 
hombres y mujeres: 
En cuanto al razonamiento. 
Los hombres tienden a ser deductivos en su conceptualización; comienzan su 
proceso de razonamiento a partir de un principio general y lo aplican a casos 
individuales. También tienden a hacer un razonamiento deductivo más rápido que 
las mujeres. 
Las mujeres tienden a favorecer el pensamiento inductivo, agregando más y 
más a su base de conceptualización. Comienzan con ejemplos concretos; por lo 
tanto es fácil enseñarles concreción, especialmente en verbalización y escritura. 
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Dar un ejemplo es más fácil para las mujeres que para los hombres. Ellas 
comienzan con ejemplos específicos y luego construyen una teoría general. 
Los hombres tienden a ser mejores que las mujeres para no ver o tocar la 
cosas y sin embargo ser capaces de calcular algo. Cuando las matemáticas son 
enseñadas en una pizarra los hombres con frecuencia lo hacen mejor que las 
mujeres. Pero cuando son enseñadas manipulando cosas u objetos, el cerebro de 
las mujeres encuentra esto más fácil. 
En cuanto al uso del lenguaje. 
En general, las mujeres producen más palabras que los hombres. Durante el 
proceso de aprendizaje, encontramos que las mujeres usan palabras mientras 
aprenden, y que los hombres trabajan en silencio. 
En trabajos en grupos, las mujeres usan más palabras que los hombres. En 
un grupo de hombres, los que hacen uso de la palabra son pocos, y los otros 
hablan mucho menos, mientras que en un grupo de mujeres hay más paridad en 
el uso de la palabra.   
Las mujeres prefieren tener cosas conceptualizadas en un lenguaje utilizable 
y diario, repleto de detalles concretos. Los hombres encuentran más interesante 
la jerga y el lenguaje codificado. 
En cuanto a la lógica y la evidencia. 
Las mujeres escuchan mejor que los hombres; escuchan más de lo que se está 
diciendo y son más receptivas a la cantidad de detalle en una clase o 
conversación. Esto les da más seguridad en un flujo complejo de conversación, y 
así necesitan manos controlar la conversación con una conducta dominante o 
reglas lógicas. Los hombres tienden a escuchar menos y con frecuencia piden 
una prueba clara que apoye la afirmación del profesor. Las mujeres parece que se 





En cuanto a la atención. 
Los hombres se aburren más fácilmente que las mujeres; esto requiere a menudo 
más estímulos y más variedad de los mismos para mantenerlos atentos. Las 
mujeres son mejores para manejar el aburrimiento durante la clase y demás 
aspectos de la educación. Esto tiene un profundo impacto en todo el aprendizaje. 
Una vez que el hombre esta aburrido, es probable que no solo renuncie a 
aprender sino también que actúe de tal manera que interrumpa la clase y sea 
tachado de problema de conducta.  
En cuanto al uso del espacio. 
Como regla general, los hombres requieren más espacio de trabajo que las 
mujeres. Mientras las mujeres se sienten cómodas con menos espacios, los 
hombres se sienten incomodos e incluso estresados. De ahí que los hombres 
tiendan a utilizar más espacio cuando aprenden, especialmente en la temprana 
edad. Cuando un niño y una niña son puestos juntos en una mesa, el niño 
generalmente termina invadiendo con su trabajo el espacio de la niña. Los niños 
tienden a aprender utilizando más espacio físico que las niñas. 
En cuanto al movimiento. 
Las mujeres no necesitan moverse tanto mientras aprenden. Parece que el 
movimiento ayuda a los hombres no solo a estimular su cerebro sino además a 
manejar y mitigar una conducta impulsiva. El movimiento es también natural a los 
hombres en un ambiente cerrado, debido a su nivel más bajo de serotonina y a su 
alto metabolismo, lo que crea conductas agresivas. 
En cuanto a trabajo grupal. 
El aprendizaje cooperativo es más fácil para las mujeres sobre todo en las 
primeras etapas de su uso. Las mujeres se organizan naturalmente en grupos de 
tres o cuatro para trabajar un problema. Ellas aprenden respetando un código de 
interacción social mejor que los hombres. Estos tienden a centrarse en el 
desempeño de la tarea, sin mucha sensibilidad a las emociones a su alrededor. 
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Los hombres tienden a crear equipos estructurados y las mujeres forman 
organizaciones más sueltas. Aquellos gastan menos tiempo que estas manejando 
los procesos del equipo, surge rápidamente el líder y se centran en la orientación 
del objetivo. 
En cuanto al uso del simbolismo. 
Los hombres tienden a utilizar textos simbólicos, diagramas y gráficos. Les gusta 
la cualidad codificada mejor que a las mujeres, que prefieren textos escritos. A 
unos y otras les gusta los cuadros (o fotografías), pero los hombres dependen a 
menudo de ellos en su aprendizaje, debido principalmente a que estimulan el 
hemisferio derecho, que está más desarrollando en muchos hombres (Gurian et 
Henley, 2002). 
Implicancias pedagógicas de los estilos de aprendizaje 
Según Salas (2008): 
Nuestra preocupación por los estilos de aprendizaje  se centran, 
evidentemente, en las aplicaciones pedagógicas de los diferentes 
Estilos de Aprendizaje, pretendido concretar estos estilos en 
aplicaciones pedagógicas, apoyándonos en datos, no en visiones 
imaginativas. Es preciso considerar el rendimiento académico dentro 
de un Marco complejo de variables, condicionamientos socio-
ambientales, factores intelectuales, valencias emocionales, aspectos 
técnico-didácticos, factores organizativos, etc.  En esta ocasión 
centraremos nuestro análisis solamente en los Estilos de 
Aprendizaje, sin que esto quiera decir que pretendamos simplificar 
una realidad tan compleja. (p. 350). 
Interrogantes y críticas a los estilos de aprendizaje 
Según Salas (2008): 
Leyendo la literatura sobre estilos de aprendizaje que han aparecido 
en los últimos 20 años, uno se percata de que no todo ha sido 
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alabanzas o loas al constructo llamado Estilos de aprendizaje. En el 
trayecto han ido surgiendo una serie de obstáculos instalados por 
formadores de profesores, analistas educacionales y académicos 
universitarios. Muchas de las críticas se han venido repitiendo 
últimamente como una especie de eco descontrolado. En la 
operacionalización de la teoría del estilo de aprendizaje se topa con 
tres problemas muy agudos: 1. Confusión en las definiciones; 2. 
Debilidad en la confiabilidad y en la validez de las mediciones; y 3. 
Identificación de las características más relevantes en los 
aprendices y en los ambientes de enseñanza. (pp. 334 -342). 
Con respecto al primer problema: Es amplia la lista de definiciones en torno a 
las conceptualizaciones de estilos de aprendizaje. Hay una gran variación en la 
escala y en la meta del aprendizaje, en el rendimiento escolar, y en otras 
conductas predichas por los diversos conceptos de aprendizaje. Las definiciones, 
además, reflejan poca distinción entre estilo, estrategia y tácticas. Esta variación 
de los instrumentos en las metas y en la nomenclatura hace difícil ver las 
relaciones entre los diversos conceptos de estilos cognoscitivos y de estilos de 
aprendizaje. 
Por lo que toca la segundo problema: Los autores que han desarrollado 
conceptualizaciones del estilo de aprendizaje han recogido diversos grados y 
tipos de pruebas para sustentar sus conceptualizaciones y sistemas de medición. 
Los usuarios de los test habitualmente esteran contar con una evidencia de que 
los instrumentos cumplan con los estándares mínimos para su uso e 
interpretación, que se refieren principalmente a la validez; confiabilidad y errores 
de medición; desarrollo y revisión del test; establecimiento de escalas, normas, 
comparabilidad y equivalencia de puntajes. Sin embargo, la tendencia entre los 
investigadores de estilos de aprendizaje ha sido no atenerse a una pauta continua 
de planteamiento de hipótesis, comprobación y modificación posterior sino más 
bien la de apresurarse en publicar con solo indicaciones muy elementales y 
preliminares del peso factorial basado en un conjunto de datos. Este 
apresuramiento debilita las afirmaciones de validez en la interpretación de los 
puntajes del test. Además, los escritores e investigadores de la teoría y medición 
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de los estilos de aprendizaje tampoco han seguido métodos para distinguir 
cuidadosamente entre conceptos parecidos con el fin de obtener una evidencia 
relativa al constructo. De ese modo, los usuarios de los test tienen poca o ninguna 
indicación de hasta qué punto las diversas conceptualizaciones de estilo de 
aprendizaje se traslapan entre sí ni tampoco una prueba muy convincente de que 
las interpretaciones son válidas para los resultados observados. 
El tercer problema se refiere a cómo identificar acuciosamente cuales de las 
posibles micro o macro adaptaciones dentro de los ambientes educativos será 
efectivo cuando se use una información sobre los etilos de aprendizaje. Para que 
realmente hubiera aquí progreso, los investigadores tendrían que exigir un 
desarrollo creativo de estructuras alternativas en el currículo y en los métodos de 
enseñanza, una cuidadosa adecuación de los conceptos de estilo de aprendizaje 
seleccionados a esas variaciones, y diseños de evaluación lo suficientemente 
sensitivos para distinguir efectos reales. Solo algunos teóricos de los estilos de 
aprendizaje han llevado a cabo repetidos pequeños estudios que tiendan a 
verificar las hipótesis derivadas de sus conceptualizaciones. Pero, en general, 
esos estudios no han sido diseñados para facilitar la emergencia de hipótesis 
disconformes, están abiertos a la expectativa y a los efectos de participación y 
solo incluyen muestras relativamente pequeñas y seleccionadas. 
En los últimos años del segundo milenio, apareció una fuerte crítica a los 
estilos de aprendizaje cuyo autor era Steven Stahl (1999). Examinemos sus 
puntos de vista. Parte diciendo que la noción de estilos de aprendizaje es muy 
intuitiva. Sostiene después que el motivo por el cual los investigadores vuelven 
sus ojos a los estilos de aprendizaje es el completo fracaso en encontrar que el 
diagnostico de los estilos de los muchachos y la adecuación a los métodos de 
enseñanza tiene algún efecto en su aprendizaje. Para ellos reviso una serie de 
investigaciones, algunas de las cuales ya se mencionó, concluyendo que no se 
puede medir confiadamente los estilos de lectura de los niños y si se pudiera. No 
se puede adecuar los niños a programas de lectura por medio de estilos de 
aprendizaje que no mejoran su aprendizaje. Más adelante afirma que la noción de 
estilos de lectura (o estilos de aprendizaje) es titubeante. Para apoyar esa 
afirmación toma como ejemplo las publicaciones de Marie Carbo. Al revisar sus 
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numeroso artículos, dice el autor, de 17 estudios que cita esa investigadora solo 
uno fue publicado, quince fueron disertaciones doctorales y trece provienen de 
otra universidad; ninguno lo fue en alguna revista para profesores. Ese tipo de 
investigación evidentemente, no motivara a nadie a cambiar su mente respecto a 
los estilos de aprendizaje. 
Por último, se hace eco de una crítica ya formulada en décadas anteriores, a 
saber, que el problema especial es que muchas teorías del estilo de aprendizaje 
rotulan o encasillan a los estudiantes en unas pocas, discretas, cuantitativas y a 
menudo dicotómicas categorías en vez de reconocer que los individuos 
desarrollan y practican una mezcla cualitativa de estilos de aprendizaje que 
evolucionan a medida que aprenden y creen y cambian de disciplina. En algunos 
casos, el encasillamiento provoca el riesgo de estereotipar a grupos culturales. 
Estilos de aprendizaje y aprender a aprender 
Para Beltrán (1993), citado por Araoz, Guerrero, Villaseñor y Galindo (2008) 
mencionaron: “La expresión aprendiendo a aprender tiene dos significados 
fundamentales aprender no significa solo a adquirir información, sino desarrollar 
habilidades y destrezas que permitan seleccionar, organizar e interpretar la 
información”. (p. 23). 
Podemos decir que el estilo de aprendizaje de aprender a aprender está 
asociado a los conocimientos y destrezas necesarios para aprender con 
efectividad en cualquier situación en que uno se encuentre.   
El modelo de Programación de Bandler y Grinder 
Según Carrión (2009) indicó: “Este modelo, también llamado visual-auditivo-
kinestésico (VAK), toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para 
representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico” (…) 
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes 
abstractas (como letras y números) y concretas” (p. 34) 
A continuación se especifican las características de cada uno de estos tres 
sistemas:                 
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Sistema de representación visual:          
Los  estudiantes que realizan aprendizaje visual aprenden de  mejor manera 
leyendo, viendo la información; prefiriendo leer hasta las fotocopias, por ejemplo, 
preferirán leer las  a diferencia  de  explicaciónes orales, tomando  nota  y poder 
tener temas  que leer.  (Carrión, 2009, p. 40). 
Las capacidades de abstracción y las capacidades de planificación  están 
directamente  vinculadas  con la visualización. 
Sistema de representación auditivo 
Según Carrión (2009) indicó  que los sistemas de representaciones auditivas se 
realizan secuencialmente y ordenadamente.  Los estudiantes que realizan 
aprendizaje auditivo aprenden la recepción de explicación oral. (p. 41). 
Sistema de representación kinestésico: 
Según Carrión (2009) mencionó que los alumnos realizan el procesamiento del 
conocimiento y lo asocian a la sensación, movimiento, usando representaciones 
kinestésicas, usan sistemas como cuando  realizan una disciplina deportiva, entre 
otras actividades. (p. 43). 
Se  calcula  que el 40% de las personas   tienen las capacidades visuales 
desarrolladas, el 30% con auditivas y el 30% kinestésicos. 
Dimensiones de los estilos de aprendizaje 
Dimensión 1: Auditivo 
Son métodos de enseñanzas que se dirigen a los alumnos cuyos estilos de 
adquisición de conocimientos están orientados hacia la adquisición de 
conocimiento mediante la audición y no por la visión.  
Dimensión 2: Visual 
Los aprendizajes visuales están definidas como métodos de 
enseñanzas/aprendizajes que utilizan un sinnúmero de  un conjunto de 
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Organizadores  de aprendizaje con la finalidad de coadyuvar a los alumnos,  a 
través del  trabajo con ideas y definiciones, los organizadores de aprendizaje 
adoptan formas físicas diferenciadas y resultan apropiadas para representaciones 
de  una forma particular de informaciónes. 
Dimensión 3: Kinestésico 
Es cuando se procesan las informaciones asociándolas a la  sensación y 
movimiento, se utiliza los sistemas de representaciones kinestésicos. Se utilizan 
estos sistemas de manera  natural cuando se aprenden  deportes y otros.  Este 
tipo de aprendizaje tiene profundidad, se pueden aprender de una lista de 
palabras y olvidar al día siguiente, pero con el aprendizaje de manejo de bicicleta 
no sucede lo mismo, este nunca se olvida. 
Marco conceptual 
Adaptación 
“Tal como se usa en relación con los sentidos, esto se refiere al hecho de que 
después de una estimulación continua  un sentido pierde gradualmente su 
capacidad para responder” (Olórtegui, 2007, p. 276). 
Aprendizaje clásico 
“Se define a través del cual un estímulo, inicialmente neutro, adquiere la 
propiedad de sustituir a otros estímulos en el desencadenamiento de una 
respuesta” (Cuevas, 2011, p. 221). 
Aprendizaje como proceso 
“Se define como el proceso mediador de adquisición de patrones de actividades y 
conducta, de registro de información y conservación de los cambios potenciales 
de ejecución. Esta definición supone asumir que el aprendizaje es un sujeto 





Aprendizaje significativo  
Implican una reorganización del conocimiento de la persona y las actividades 
internas. Los  aprendizajes son  significativos cuando pueden relacionar no 
arbitrariamente y sustancialmente con lo que los  estudiantes ya saben, es decir 
en el momento que pueden incorporarse a las estructuras de los conocimientos 
que poseen los sujetos, es decir cuando los nuevos materiales adquieren 
significado para los sujetos a partir de sus relaciones con el conocimiento anterior. 
(Pozo, 1989).  
Asimilación 
“Consiste en la relación constante que mantiene el niño con su medio ambiente, 
para lo cual el niño asimila (explora incorpora y transforma) el medio externo a 
sus estructuras cognoscitivas ya construidas, es decir, ajusta la información nueva 
a los esquemas ya existentes” (Ademar y Pedrazzi, 2007, p. 50). 
Cognoscitivo 
“De cognición. Término usado para la designación del conocimiento o la 
comprensión” (Olórtegui, 2007, p. 278). 
Desarrollo cognoscitivo 
“Consiste en el que el sujeto posea una mayor predisposición para realizar un 
nuevo aprendizaje, y el segundo lugar una mejor asimilación de las experiencias 
de aprendizaje que se les ofrece” (Cuevas, 2011, p. 216) 
Enfoque cognitivista 
“Tienen su principal exponente en el constructivismo, el cual cubre un espectro 
amplio d la teoría de la cognición que se fundamentan en el que existe en la 
mente el conocimiento existe en la mente como representación interna de una 






“Son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso un estudiante 
para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. Es decir a su 
propio procesamiento cognitivo” (Cuevas, 2011, p. 221) 
Inteligencia 
Piaget define la inteligencia diciendo que es una capacidad adaptativa. “La 
adaptación implica la relación que establece el individuo con el medio ambiente. 
El individuo se relaciona constantemente con el mundo, y a través  de estos 
intercambios que van desde los biológicos hasta los racionales se adapta a 
determinadas situaciones”. (Ademar y Pedrazzi, 2007, p.49) 
Motivación 
“Se define generalmente como cualquier condición interna que inicia, guía y 
mantiene una respuesta o conducta; y lo hace generalmente en función de una 
meta o un propósito” (Cuevas, 2011, p.49). 
Lingüística 
“La actividad neurológica y la organización de estrategias  operativas (forma de 
pensar) que son exteriorizadas a través de la comunicación en general, es decir 
por medio de gestos, movimientos ademanes y, por supuesto, del lenguaje en 
particular” (Carrión, 2009, p. 22). 
Neuro 
“Toda acción y toda conducta (estudiar, leer, conversar, relacionarnos, todos son 
conductas) es el resultado de la actividad neurológica como respuesta a nuestra 
actividad mental (a los programas). Los programas son ejecutados por medio de 
los impulsos neurológicos ordenados por nuestro cerebro”  (Carrión, 2009, p. 22). 
Programación 
“Término que se hace referencia al mecanismo o programa que en el cerebro 
sigue siendo nuestro sistema de representaciones sensoriales para organizar sus 
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estrategias operativas, o formas del pensamiento. Son, como podríamos 
denominarlo, los programas mentales que tenemos establecidos” (Carrión, 2009, 
p. 22). 
Psicología del aprendizaje 
“Estudia las estrategias socialmente organizadas  y los procesos de la actividad 
psíquica por el cual un sujeto aprende, transfiere, ejecuta y usa lo aprendido con 
propósitos y objetivos” (Campos, Palomino, Gonzales, y Zecenarro, 2006, p. 24). 
1.2 Justificación  
Justificación teórica 
La educación es un derecho fundamental de toda persona;  es el camino para  
desarrollarse y a la vez el desarrollo de la sociedad. En este sentido es un deber 
del Estado brindar una educación de calidad acorde con los requerimientos 
actuales y promover  la implementación de modelos educativos que fomenten el 
desarrollo de aprendizajes con relevancia significativa en los alumnos. 
Por ello se considera de especial trascendencia definir los diferentes modelos 
en los estilos de aprendizaje que  repercutan en el logro de los objetivos 
educativos señalados para el nivel correspondiente. La importancia de esta 
investigación radica en proporcionar un diagnóstico de los niveles de aprendizaje  
en los estudiantes de educación primaria de la I.E.P. Los Ángeles. Teniendo en 
cuenta el problema, en actualidad, uno de los primeros retos que tiene y que 
tendrá el docente es captar la atención de los estudiantes, y para esto apunta a 
diferentes estrategias con la finalidad de captar y mantener la atención en el 
desarrollo de toda la clase. Según lo señalado es conveniente resolver este 
problema para que los estudiantes logren formar actitudes e interés por lo que 
aprenden. 
Justificación epistemológica 
La investigación desde el punto de vista epistemológico será asumida desde la 
realidad concreta pues se estudiará el nivel de aprendizaje en los estudiantes de 
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educación primaria de la I.E.P. Los Ángeles; ya que existe escasa  información 
sobre estos aspectos en la realidad educativa objeto de presente estudio. 
Justificación práctica 
La aplicabilidad de la presente investigación se fundamenta a partir de los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria de la I.E.P.  “Los 
Ángeles”. El conocimiento de los estilos de aprendizaje constituye una gran 
herramienta para los docentes, pues permite  identificar los factores claves dentro 
del proceso de enseñanza. Además contribuirá a encaminar la  labor docente, 
hacia la elaboración y puesta en práctica de estrategias que aborden y solucionen 
dicha problemática educativa.  
La solución de este problema es un aporte para la de enseñanza aprendizaje  
y para quienes cumplen un rol de primordial importancia en dicho proceso: tanto 
al alumno, al docente y a la sociedad. En el alumno, porque asimilara todo el 
conocimiento de manera rápida y eficaz, al docente porque le  propiciara un 
ambiente favorable para la enseñanza – aprendizaje y a la sociedad porque 
incorporarán nuevos elementos que le ayudarán al progreso del país. Además 
esta investigación beneficia: El nivel  de educación primaria ya que trata  de 
resolver los problemas de atención en el aula y el docente por que aplicará 
estrategias para lograr la atención de los estudiantes. 
Justificación legal 
El estudio  se sustenta en el siguiente marco legal: Ley general de educación: 
Artículo 2.-La educación como derecho 
“La educación como derecho fundamental de la persona y la sociedad es 
garantizada por el Estado, en el marco de la Constitución Política del Perú y la 
Ley. Se viabiliza a través de la formación integral de calidad para todos y 
mediante la universalización y obligatoriedad de la Educación Básica”. La familia y 




Artículo 21.- De la política pedagógica Nacional 
“La política Pedagógica Nacional tiene por objetivo asegurar a los estudiantes el 
logro de los aprendizajes fundamentales a que tiene derecho”. Articula de manera 
coherente los factores de calidad señalados en la Ley e incluye lineamientos y 
acciones fundamentales respecto a: “El diseño, diversificación, adaptación, 
implementación y evaluación de los currículos. La  definición de estándares, mapa 
de progresos y evaluación de aprendizajes. El enfoque, organización y 
conducción de los procesos pedagógicos”. 
Asimismo se especifica en los siguientes incisos: “La evaluación de 
estudiantes acorde a sus características y el uso de resultados para mejorar 
aprendizajes. El diseño  y utilización de instrumentos de gestión pedagógica. La 
innovación e investigación en el sistema educativo”. 
Artículo 26. De los  procesos pedagógicos 
“El proceso pedagógico es el conjunto de hechos, interacciones e intercambios 
que se producen durante el acto de enseñar y aprender y que se orientan al logro 
de un resultado o que influyen en él. Exige a los docentes y directivos” 
Justificación metodológica 
El aporte metodológico del  presente estudio  lo constituyen los  diseños de 
inventarios validados. Estos  instrumentos miden los estilos de aprendizajes de 
los alumnos de  primaria de la I.E.P.  “Los Ángeles”. El mismo que puede ser 
aplicado a otras realidades. 
1.3 Problema 
En estas épocas existen en  el contexto internacional una nueva 
conceptualización de la enseñanza y aprendizaje,  por lo que se reconoce que se 
producen mejoras en los individuos que cambian la conducta mediante el 
aprendizaje y es necesario que se tomen en cuenta los factores  que hacen 
necesarios los desarrollos de nuevos y diversos instrumentos académico 
profesionales para los estilos de aprendizaje. 
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En el Perú existen diversos estudios han demostrado la importancia que las 
familias peruanas asignan a la educación, evidenciada en el hecho que la 
cobertura educativa ha aumentado de manera considerable, al punto que casi la 
totalidad de niños y niñas en edad de asistir a la educación primaria, sin embargo 
según el último informe  emitido Laboratorio Latinoamericano de Evaluación para 
la Calidad Educativa (LLECE), brazo técnico de la Unesco, revela que los 
estudiantes peruanos han ocupado los últimos lugares en rendimiento académico 
entre los países de Latinoamérica.  
Esta evaluación se realizó a trece países. El penúltimo lugar lo obtuvo 
Honduras: de cada 400 escolares, 265 tuvieron notas aprobatorias. "Es decir, el 
estudiante hondureño que tuvo la peor calificación era mejor que cualquiera del 
Perú", advirtió el presidente de Corpaidos, Rómulo Herrera.  
Históricamente el Estado peruano ha defendido la escuela pública, gratuita y 
de calidad, sin embargo  la insuficiencia de recursos financieros asignados al 
sector y la falta de políticas y programas eficaces han originado una serie de 
deficiencias en la implementación de modelos de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes en el sector público. Este escenario de bajos rendimientos, alta 
inequidad ha originado una alta migración de las familias a la educación privada, 
en busca de mejores en los procesos de aprendizaje. 
La Institución Educativa Particular de nivel Primario “Los Ángeles” 
perteneciente al distrito Chaclacayo, se distinguen diferentes estrategias al 
momento de desarrollar las clases se aprecia diferencias en los estudiantes a la 
hora de aprender o a las formas de conocer y esto se debe a las diversas teorías 
del aprendizaje  en su aprendizaje significativo. 
Por lo expuesto podemos mencionar algunas causas que afectan la atención 
de los estudiantes  de nivel primario: Los docentes no utilizan estrategias 
adecuadas para desarrollar y  guiar el aprendizaje en los estudiantes. Existen 
diversos distractores en el aula y esto es  considerado un factor importante en la 
enseñanza aprendizaje. La conducta de los estudiantes no es adecuada ya que 
en cada aula encontramos niños con muestras de desinterés, y esto aplaza el 
proceso de adquisición de conocimientos. Algunos estudiantes presentan 
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problemas en casa (violencia familiar, descuido de los padres, carencia de afecto, 
hogares disfuncionales, etc.) esto también afecta el desarrollo del aprendizaje. 
Las situaciones mencionadas hacen que el proceso de enseñanza 
aprendizaje no sea significativo para los estudiantes de educación primaria, esto 
se refleja en el rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E.P. “Los Ángeles”. 
Por lo expuesto  y  considerando  que  la I.E.P. “Los Ángeles”.  Tiene como 
eje fundamental lograr el desarrollo integral de sus estudiantes, es conveniente 
conocer los estilos de aprendizaje en alumnos de educación primaria. Con tal  fin  
se plantea el siguiente problema de investigación. 
Problema general 
¿Cuál es el Estilo Predominante en los alumnos de Educación Primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles, 2013?    
Problemas  específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la Distribución de frecuencia de los estilos de aprendizaje según niveles 
de desarrollo los alumnos de Educación Primaria de la I.E.P. Los Ángeles?    
Problema específico 2 
¿Cuáles son los Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje 
según género en los alumnos de Educación Primaria de la I.E.P. Los Ángeles?    
Problema específico 3 
¿Cuáles son los Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje 






1.4 Objetivos  
Objetivo general 
Conocer cuál es el Estilo Predominante en los alumnos de Educación primaria de 
la I.E.P. Los Ángeles, 2013.     
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer cuál es la Distribución de frecuencia de los estilos de aprendizaje 
según niveles de desarrollo los alumnos de Educación primaria de la I.E.P. Los 
Ángeles.    
Objetivo específico 2  
Describir los Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según 
género en los alumnos de Educación primaria de la I.E.P. Los Ángeles.     
Objetivo específico 3 
Describir los Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según 
grado en los alumnos de Educación primaria de la I.E.P. Los Ángeles. 
























2.1 Identificación de variables 
Definición conceptual de la variable 
V1: Estilos de aprendizaje 
Un concepto de estilo enfocado al lenguaje pedagógico fue el expresado por 
Alonso y otros (1994). “El estilo son las conclusiones a las que llegamos acerca 
de la forma como actúan las personas. Nos resulta útil para analizar y clasificar 
los comportamientos” (Capella, 2003, p. 13). 
Definición operacional de la variable 
V1: Estilos de aprendizaje 
Es el proceso de adquisición o cambio relativamente permanente del 
comportamiento que ocurre como resultado de la práctica que será medido 
mediante un inventario en sus dimensiones: auditivas, visuales, y kinestésica. 
2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de la variable Competencias 




Analizar el tema 




P3, P6, P9, 
P10, P11, 
P14, P16, y 









Regular (21 -32) 









ÍTEMS:  P2, 
P5, P12, P15, 
P17, P21 y  
P23 








Regular (17 -26) 




Centra a su 
alrededor todas 
las actividades. 
ÍTEMS:  P4, 
P7, P8, P13, 
P18, P19, P22 
y p24. 








Regular (19 -29) 





El método empleado en nuestro estudio fue el descriptivo y un enfoque  
cuantitativo. 
Es descriptivo, porque “tiene el propósito básico de describir situaciones, 
eventos y hechos, decir como son y cómo se manifiestan” (Bisquerra, 2009). 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar  
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández 
et al., 2010, p. 4). 
2.4 Tipo de estudio 
La investigación por su finalidad es básica, ya que tiene como finalidad “mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque 
es el fundamento de otra investigación” (Sierra, 2007, p. 32). 
Se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de 
estudio.  
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
2.5 Diseño  
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental: Descriptivo y 
transversal, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables de 
estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 




Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151). 
 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
M…….  O1 
Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo 
 
Donde:  
 M : 43 estudiantes  
 O1: Observación sobre la variable estilos de aprendizaje 
2.6 Población y muestra  
Población 
La población está conformada por 43 alumnos de educación primaria de la I.E.P. 
Los Ángeles, como a continuación se detalla: 
 
Tabla 2. 
Distribución de alumnos de la IEP Los Ángeles 
Alumnos 
Cantidad     
H % M % Total % 
5to grado primaria 11 25.6% 11 25.6% 22 51.2% 
6to grado primaria 11 25.6% 10 23.3% 21 48.8% 
Total 22 51.2% 21 48.8% 43 100.0% 
 
Muestra 
Según Hernández (2010, p. 305) la muestra "es esencia de un subgrupo de la 
población" por lo que se aplicó en consecuencia el muestreo censal, debido a que 
los sujetos constituyen un grupo reducido por lo cual se trabajó con la totalidad de 
la población”. También indica “solo cuando queremos realizar un censo debemos 
incluir en el estudio a todos los sujetos del universo o la población” (p.300).  
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En la presente investigación no se aplicara ninguna técnica de muestreo, 
dado que le tamaño de la población es relativamente pequeño y se aplicará el 
instrumento a todos los alumnos de la I.E.P. de educación primaria. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
La técnica a emplear en la presente investigación es la encuesta, y el instrumento 
en la recolección de datos es el inventario sobre estilos de aprendizaje De Ralph 
Metts S.J. de acuerdo al modelo de Programación Neurolingüística. Este 
inventario permitirá descubrir la manera de aprender de cada una de los alumnos 
de educación primaria, en la I.E.P. Los Ángeles en Chaclacayo. 
Instrumentos de recolección de datos 
Instrumento para medir los estilos de aprendizaje 
Ficha técnica: 
Nombre: Test de estilos de aprendizaje 
Autores: Ralph Metts. 
Objetivo: Determinar los estilos de aprendizaje 
Edad: 7 a 15 años. 
Administración: Colectiva 
Tiempo de duración: 10  a 15 minutos aproximadamente. 
Contenido: N° de ITEMS: 24 Ítems  distribuidos en 3 estilos de aprendizaje. 
1. Estilo visual: (9 Ítems) 
2. Estilo auditivo (7 Ítems) 
3. Estilo kinestésico (8 Ítems) 
 
Procedimiento de aplicación: 
Indicar al examinado que este inventario es para ayudarle a descubrir.  Requiere 




Responda Ud. Según lo que hace actualmente. Use Ud. la escala siguiente 
para responder a cada pregunta: ponga un círculo sobre su respuesta. 
Nunca   (1)              
Raramente   (2) 
Ocasionalmente (3) 
Usualmente  (4) 
Siempre           (5) 
Calificación: Para la calificación se considera una escala de puntuación según el 
tipo de respuesta a cada pregunta. Para determinar el puntaje total se procede a 
una suma de resultados totales, y luego se convierte en frecuencia. La más alta 
frecuencia obtenida en cualquiera de los Estilos indica la predilección por un estilo 
de aprender.   
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se ha determinado con el Alpha de Cronbach, 
donde un índice cercano a 1 representa un grado de confiabilidad alto, mientras 
que un índice cercano a 0 representa un grado de confiabilidad bajo. En el 
presente trabajo de investigación se obtuvo los siguientes resultados:  
Tabla 3. 
Estadísticos de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,701 24 
 
Estos resultados muestran que el instrumento tiene una alta  confiablidad, con un 
valor de 0.701. se dice que un instrumento es confiable cuando tiene un valor 




Baremo de la variable Estilos de Aprendizaje 







Bueno   (33-45) 
Regular (21 -32) 







Bueno   (27-35) 
Regular (17 -26) 






Bueno   (30-40) 
Regular (19 -29) 
Malo       (8 -18 
2.8 Métodos de análisis de datos 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió  
al análisis estadístico respectivo, en la cual se utilizó el paquete estadístico para 
ciencias sociales SPSS (Statistical Packageforthe Social Sciences) Versión 20. 
Los datos fueron  tabulados y presentados en tablas y gráficos de acuerdo a las 
variables y dimensiones. 
2.9 Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el 
sometimiento a la investigación conto con la autorización correspondiente de 
parte de la Dirección de la I.E.P. Los Ángeles por lo que se aplicó el 
consentimiento informado accediendo a participar en el método. 
Asimismo, se mantiene la particularidad y el anonimato así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a 























3.1 Descripción  
Tabla 5. 
Estilo Predominante en los alumnos de la I.E.P. Los Ángeles, 2013 
Estilos de aprendizaje Frecuencia Porcentaje 
Visuales 29 67.4% 
Auditivas 4 9.3% 
Kinestésicas 8 18.6% 
Visuales - Kinestésicas 1 2.3% 
Auditivas - Kinestésicas 1 2.3% 
Total 43 100.0% 
 Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 2. Estilos de aprendizaje Predominantes en los alumnos de la I.E.P. Los 
Ángeles, 2013 
De la tabla 4 y figura 2, se observa que el 67.4% de los estudiantes presentan 
estilos visuales predominantes, el 9.3% presentan estilos auditivas 
predominantes, el 18.6% presentan estilos kinestésicas predominantes, el 2.3% 
presentan estilos visuales-kinestésicas predominantes y el 2.3% de los alumnos 





Distribución de frecuencia de los estilos de aprendizaje según niveles de 
desarrollo los alumnos de la I.E.P. Los Ángeles. 
Estilo de 
Aprendizaje 
Nivel de desarrollo del estilo 
Total Bajo Moderado Alto 
n % n % n % n % 
Visual 5 12% 22 51% 16 37% 43 100% 
Auditiva 6 14% 30 70% 7 16% 43 100% 
Kinestésicas 3 7% 24 56% 16 37% 43 100% 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 3. Distribución de frecuencia de los estilos de aprendizaje según niveles de 
desarrollo en los alumnos de la I.E.P. Los Ángeles 
El 12% de los alumnos no logran desarrollar el estilo de aprendizaje visual, esto 
tal vez se debe a que existan distractores, la falta de interés de lo que se está 
enseñando o la falta de materiales didácticos, sin embargo el 37% de los alumnos 
si se han logrado desarrollar el estilo de aprendizaje visual. El 14% de los 
alumnos no logran desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo, sin embargo el 
16% de los alumnos si se han logrado desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo. 
El 7% de los alumnos no logran desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico, 





Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según género en 





Visual 28.4 30.5 
Auditiva 21.4 21.4 
Kinestésicas 26.1 27.6 
 Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 4. Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según 
género en los alumnos de la I.E.P. Los Ángeles  
 
De la tabla 6 y figura 4, se observa que los estudiantes de género masculino 
presentan mejor desarrollo en los estilos de aprendizaje visual y kinestésico a 







Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según grado en los 




5to grado 6to grado 
Visual 29.7 29.1 
Auditiva 22.2 20.5 
Kinestésicas 27.6 26.0 
 Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 5. Puntajes promedio de desarrollo de los estilos de aprendizaje según 
género en los alumnos de la I.E.P. Los Ángeles  
 
De la tabla 7 y figura 5, se observa que los estudiantes de quinto grado presentan 
mejor desarrollo en los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a 
























Luego de haber procesado la base de datos, se observa en la tabla 4 un 67.4% 
de los estudiantes presentan estilos visuales predominantes, el 9.3% presentan 
estilos auditivas predominantes, el 18.6% presentan estilos kinestésicas 
predominantes, el 2.3% presentan estilos visuales-kinestésicas predominantes y 
el 2.3% de los alumnos presentan estilos auditivas-kinestésicas predominantes, al 
respecto en la investigación realizada por García( 2008) señala que los estilos de 
aprendizaje es el modo de percibir analizar y utilizar los conocimientos que 
adquiere una persona. Es un modo típico de actuar que incluye los procesos 
individuales, como perceptivos, cognoscitivos, emocionales y también procesos 
de interacción humana  con otras personas ya sean maestros, instructores, 
compañeros de aprendizaje o con personas que de una u otra forma colaboran 
para que se dé la adquisición de dicho aprendizaje.  
En la tabla 5, el 12% de los alumnos no logran desarrollar el estilo de 
aprendizaje visual, esto tal vez se debe a que existan distractores, la falta de 
interés de lo que se está enseñando o la falta de materiales didácticos, sin 
embargo el 37% de los alumnos si se han logrado desarrollar el estilo de 
aprendizaje visual. El 14% de los alumnos no logran desarrollar el estilo de 
aprendizaje auditivo, sin embargo el 16% de los alumnos si se han logrado 
desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo. El 7% de los alumnos no logran 
desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico, sin embargo el 37% de los 
alumnos si se han logrado desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico., al 
respecto en su investigación realizada por Carrión (2009) concluye que el estilo 
“auditivo es un método de enseñanza que se dirige a los estudiantes cuyo estilo 
de aprendizaje se orienta más hacia la asimilación de la información a través del 
oído y no por la vista”. Donde concluye que la correlación entre la inteligencia 
espacial y el aprendizaje en el área de arte es baja. 
En la tabla 6, se observa que Los estudiantes de género masculino presentan 
mejor desarrollo en los estilos de aprendizaje visual con 30.5% y kinestésico con 
27.6% a comparación de las mujeres, al respecto en la investigación realizada por   
Carrión (2009), llega a la conclusión que  “el  Aprendizaje Visual se define como 
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un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores 
Gráficos (métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a 
los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender 
más efectivamente”. 
En la tabla 7, Los estudiantes de quinto grado presentan mejor desarrollo en 
los estilos de aprendizaje visual con 29.7%, auditivo con 22.2% y kinestésico con 
27.6%  a comparación de los estudiantes del sexto grado, al respecto en la 
investigación realizada por Carrión (2009) el estilo kinestésico “es cuando se 
procesa la información asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo, 
se está utilizando el sistema de representación kinestésico. Se utiliza este sistema 

























Primera: El 67.4% de los estudiantes presentan estilos visuales predominantes, 
el 9.3% presentan estilos auditivas predominantes, el 18.6% presentan 
estilos kinestésicas predominantes, el 2.3% presentan estilos visuales-
kinestésicas predominantes y el 2.3% de los alumnos presentan estilos 
auditivas-kinestésicas predominantes. 
Segunda: El 12% de los alumnos no logran desarrollar el estilo de aprendizaje 
visual, esto tal vez se debe a que existan distractores, la falta de interés 
de lo que se está enseñando o la falta de materiales didácticos, sin 
embargo el 37% de los alumnos si se han logrado desarrollar el estilo 
de aprendizaje visual. El 14% de los alumnos no logran desarrollar el 
estilo de aprendizaje auditivo, sin embargo el 16% de los alumnos si se 
han logrado desarrollar el estilo de aprendizaje auditivo. El 7% de los 
alumnos no logran desarrollar el estilo de aprendizaje kinestésico, sin 
embargo el 37% de los alumnos si se han logrado desarrollar el estilo 
de aprendizaje kinestésico. 
Tercera:  Los estudiantes de género masculino presentan mejor desarrollo en los 
estilos de aprendizaje visual con 30.5% y kinestésico con 27.6% a 
comparación de las mujeres. 
Cuarta:  Los estudiantes de quinto grado presentan mejor desarrollo en los 
estilos de aprendizaje visual con 29.7%, auditivo con 22.2% y 
























Primera: Variar las actividades que se realizan durante el día, por ejemplo 
después de una actividad mental hacer o realizar una actividad rutinaria 
o mecánica. 
Segunda: Incentivar en tomar apuntes de las clases para ampliaros con 
bibliografía, repasarlos y reflexionar sobre ellos. 
Tercera:  Aprovechar en todo momento de clase y actividades sociales para 
ejercitarse en realizar una actividad activa, con interés y atención, 
procurando analizar y asimilar los conceptos antes de comentarlos. 
Cuarta:  Proporcionar técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas y 
evidentes, que las puedan aplicar inmediatamente en su trabajo, 
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Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de 
Maestría en educación con mención Psicología Educativa de la UCV, en la sede 
de Huarochirí, promoción 2010 – 0, requerimos validar los instrumentos con los 
cuales recogeremos la información necesaria para poder desarrollar nuestra 
investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: 
ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 
LA I.E.P. “LOS ANGELES” CHACLACAYO, 2013. 
 
Siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados 
para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa.  
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
1. Anexo N° 1: Carta de presentación  
2. Anexo N° 2: Matriz de operacionalización 
3. Anexo N° 3 : Definición conceptual de la variable 
4. Anexo N° 4: Certificado de validez de contenido  del instrumento. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos 
despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a 





______________________________     _____________________________ 
   Firma         Firma 
         Ramos Lucas, Cinthia Marisabel      Aquise Gonzales, Norma Laura 
       D.N.I: 42218851     D.N.I: 42182481 
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                                            Apéndice B 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE:  
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
VARIABLE: Estilos de Aprendizaje 
Cuevas y Rodríguez  (2011, p. 452) consideran que: “Los estilos de aprendizaje 
son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden 
a sus ambientes de aprendizaje”.  
 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE:  
1) Visual: 
“Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de 
alguna manera. Entiende el mundo tal como lo ve; el aspecto de las cosas es lo 
más importante. Cuando recuerda algo lo hace en forma de imágenes; transforma 
las palabras en imágenes y cuando imagina algo del futuro lo visualiza”. Son muy 
organizados, les encanta ver el mundo ordenado y limpio, siempre están 
controlando las cosas para asegurarse de que están bien ubicadas. 
2) Auditiva:  
Loa alumnos auditivos utilizan “el sistema de representación auditivo lo hacemos 
de manera secuencial y ordenada. Estos alumnos aprenden mejor cuando reciben 
las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a 
otra persona”. El alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 
paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una 
palabra, porque no saben seguir.  
El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 
abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan rápido. Es, sin 





“Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero 
también para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico 
es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual 




























MATRIZ DE CONSISTENCIA: “NIVELES DE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
I.E.P. “LOS ANGELES” CHACLACAYO, 2011”. 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Cuáles son los niveles de 
estilos de aprendizaje en 
alumnos de educación 
primaria de la I.E.P. Los 




¿Cuáles son los niveles de 
la dimensión visual en el 
modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 
distrito de Chaclacayo, 
2013? 
 
¿Cuáles son los niveles de 
la dimensión auditivo en el 
modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 
 
Objetivo general: 
Describir los niveles de 
estilos de aprendizaje en 
alumnos de educación 
primaria de la I.E.P. Los 
Ángeles en el distrito de 
Chaclacayo, 2013. 
 
Objetivos  específicos: 
Describir los niveles de la 
dimensión visual en el 
modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 
distrito de Chaclacayo, 2013 
 
Describir los niveles de la 
dimensión auditivo en el 
modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 
distrito de Chaclacayo, 
Variable : Niveles de aprendizaje 













Analizar el tema visto y 




Utiliza material audiovisual 





Centra a su alrededor 
todas sus actividades 
 
P1, P3, P6, P9, 
P10, P11, P14, 




P2, P5, P12, P15, 
P17, P21 y  P23  
 
 
P2, P5, P12, P15, 
P17, P21 y  P23 
Bueno   (33-45) 
Regular (21 -32) 
Malo       (9 -20) 
 
Bueno   (27-35) 
Regular (17 -26) 
Malo       (7 -16)) 
 
Bueno   (30-40) 
Regular (19 -29) 












distrito de Chaclacayo, 
2013? 
  
¿Cuáles son los niveles de 
la dimensión Kinestésico en 
el modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 




Describir los niveles de la 
dimensión Kinestésico en el 
modelo de programación 
neurolingüística en alumnos 
de educación primaria de la 
I.E.P. Los Ángeles en el 






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 








43 alumnos  
 
TIPO DE MUESTRA:  












Descripción de las tablas y figuras 
 
